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A / Derde kwart 19de eeuw
A / Huidige zeedijk
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A / Sint-Paulusdijk, 1627
/ V Hazegraspolderdijk, 1785
A / Zoutepolderdijk, 1787
/ V Kransdijk, 1808
/ V Smokkel dijk, 1827
/ V Smokkeldam, 1849
/ V Internationale Dijk, 1873
/ V Zeedijk tot 1910
A / Zeedijk 1910 tot heden
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A /  Percelering kort na 1872
/  Toegangsweg vliegveld, 1929
Omgrenzing paardenrenbaan. 1929
/ \ y  Toegang tot Koninklijke villa, 1934
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Overzichtskaart 5. Ingrepen in het Interbellum
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9. Stp Flugplatz (of El Almein)
10. Stp Köningin Villa
11. Stp Fliegerhorst Knocke
□  Omlijning vliegveld 
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16. Plan S tu tzp u n k t "de schelde" 1943
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